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论文摘要 
本研究系统总结基于生态系统管理（EBM）和以生态系统综合评价（IEA）
为基础的海岸带综合管理（ICZM）的理论基础、研究方法、框架体系等研究的
历史发展及进展，构建了以生态环境子系统和社会经济子系统为基础的海岸带复
合生态系统可持续性综合评价框架和评价指标体系。甄别出影响盐城生态环境子
系统和社会经济子系统的干扰-响应的因子以及反馈机制，并对指标进行标准化
（无量纲化）及确定指标权重。通过 PSR（压力-状态-响应）框架模型，运用主
成分分析法，分别对自然生态子系统和社会经济子系统的压力、状态和响应进行
分析，并对海岸带生态环境可持续性发展度和区域经济可持续发展度展开评价。
评价结果采用等距级差方式分级，共分为 5 个等距等级。 
论文以盐城海岸带 5 县市作为海岸带综合管理的对象和生态系统的评价单
元，分别针对 2000-2010 年间的生态环境子系统和社会经济子系统的可持续性开
展综合定量/半定量评价。依据每个县市生态环境和区域社会经济的胁迫因素、敏
感性要素及状况、响应及适应等，从生态环境可持续性、区域经济可持续性，以
及综合生态环境和区域经济的可持续性三个方面，对 5 县市海岸带的可持续性及
年代变化展开评价研究。在此基础上，对盐城海岸带复合生态系统评价单元的可
持续能力进行综合分析，探讨盐城海岸带未来可持续性趋势。 
对研究区海岸带生态经济复合系统可持续度综合评价的时间序列变化结果
表明，5 县市社会经济状况都有所发展，生态可持续性和社会经济可持续发展指
标均呈逐步提高的趋势，尤其是东台、大丰和射阳等地，社会经济发展成果较为
显著，即近 10 年来海岸带综合可持续度的增加主要体现在社会经济层面的飞速
发展上，且生态可持续度高的地区社会经济发展能力更大。10 年间盐城滨海 5 县
市区域综合可持续发展不平衡性更加突出。由此可见，社会经济发展水平与生态
环境状况两者之间相辅相成、命运与共，可持续性是建立在两者进入良性循环的
协调步伐基础之上。由于自然资源和环境质量、产业结构与布局等制约因素影响，
未来盐城海岸带不同区域间可持续发展水平差距还有继续拉大的可能。 
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本研究在对海岸带复合生态系统可持续性评价方法构建的过程中，将评价体
系划分为生态环境子系统和社会经济子系统两个维度，分别在 PSR 框架下开展
评价，并以此为基础进一步开展综合性评价。对 2000 年至 2010 年盐城地区海岸
带复合生态系统可持续性评价及发展趋势的预期结果与该地区近年的发展水平
相符。研究首次提出以多维度概念框架模型与时间序列相结合，对区域海岸带复
合生态系统可持续性进行定量、半定量评价的方法。 
 
关键词：海岸带；复合生态系统；可持续性；评价；江苏盐城 
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Abstract 
This paper summarized the historical development and progress of the research on 
the theoretical basis, research methods and framework of the Integrated Coastal Zone 
Management (ICZM) based on the Ecosystem Based Management (EBM) and 
Integrated Ecosystem Assessment (IEA). A comprehensive evaluation framework and 
evaluation index system of sustainable ecosystem of coastal ecosystems based on eco-
environment subsystem and socio-economic subsystem was constructed. The 
ecological environment subsystem and socio-economic subsystem interference-
response factors and feedback mechanism were identified. The indexes were 
standardized (dimensionless), and the weight of the indexes was determined. The 
sustainable development of ecological environment and regional economic 
sustainable development of coastal zone were evaluated in Yancheng, by using 
principal component analysis, under the assessment framework model of PSR. The 
results were expressed by the differences standard, and the standardized value of 
the comprehensive evaluation index was converted into hierarchical system. It was 
divided into five grades, and the equal interval was divided in the continuous range 
of 0-1. 
5 cities (counties) of Yancheng were determined as coastal zone managing 
objects and the assessing units respectively, to carry out the integrated 
quantitative/semi-quantitative assessment on ecosystem ecological environment 
subsystem and socio-economic subsystems, from 2000 to 2010. According to the 
ecological environment and the regional socio-economic stress factors, sensitive 
elements and status, response and adaptation, etc., from the ecological 
environment sustainability, regional economic sustainability, and integrated 
ecological environment and regional economic sustainability, the sustainability 
the yearly evolution of coastal zone of Yancheng were assessed and studied. On 
this basis, the sustainable ability of assessment units of Yancheng coastal social -
natural complex ecosystem was analyzed comprehensively to explore the future 
sustainable developing trend of Yancheng coastal zone. 
The results showed that the social and economic conditions of the cities (counties) had 
been developed, and the ecological sustainability and socio-economic sustainable 
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development indicators had been improved gradually, especially in Dongtai, Dafeng and 
Sheyang, etc., the social and economic development results were more significant, that is, 
nearly 10 years, the coastal area of sustainable sustainability mainly reflected in the rapid 
socio-economic development, and ecological sustainability of the regional socio-economic 
development capacity was greater. During the 10 years, the comprehensive regional 
sustainable development imbalance of 5 cities (counties) of Yancheng coastal counties had 
been more prominent. It can be seen that the level of social and economic development and 
ecological environment would complement to each other, sustainability should be based on 
a virtuous circle of coordination of ecological environment and social economy. Due to the 
constraints of natural resources and environmental quality, industrial structure and layout, 
there is a possibility that the gap between the different areas of Yancheng coastal zone will 
continue to widen. 
In this paper, the assessing system is divided into two dimensions: ecological 
environment subsystem and socioeconomic subsystem, which are assessed under the 
framework of PSR in the process of constructing sustainable ecosystem assessment method 
of coastal zone ecosystem, as a basis for further comprehensive assessment. The expected 
results of the sustainability assessment and development trend of the coastal ecosystems in 
the Yancheng area from 2000 to 2010 are in line with the development level of the region in 
recent years. In this paper, a method of quantitatively and semi-quantitatively assessment of 
the sustainability of regional coastal ecosystems by combining the multi-dimensional 
conceptual framework model with the time series was firstly proposed. 
 
Key words: Coastal zone；Complex Ecosystem；Sustainability；Assessment；
Yancheng, Jiangsu Province 
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第 1 篇 理论篇 
第 1章 绪 论 
1.1 研究背景 
海洋在不同方面为保障地球上生命系统的可持续发展提供了物质和服务功
能的支持。海岸带是陆地与海洋间的过渡地带，联合国《千年生态系统评价》将
海岸带定义为“海洋与陆地的界面，向海洋延伸至大陆架的中间，在大陆方向包
括所有受海洋因素影响的区域；具体边界为平均 50 m 与潮流线以上 50 m 之间
的区域，或者自海岸向大陆延伸 100 km 范围内的低地，包括珊瑚礁、高潮线与
低潮线之间的区域、河口、滨海水产作业区，以及水草群落”[1],[2]。 
海岸带区域约占全球陆地面积的 20%，既包含通过某些途径与海洋相互作用
的陆地，也包含直接与陆地相互作用的海洋空间。海岸带区域进出便利，是人类
活动的中心地区。世界上有 50%以上的人口聚居于海岸线 100 km 的范围内。海
岸带区域的人口增长速度实际比内陆地区的高很多[3]。在东亚海地区，有 10 亿
以上人口居住在海岸带区域。而在岛屿和群岛国家，国民经济发展和生活水平更
与海岸和海洋有着密不可分的联系，从海岸带海域获得的大量生物和非生物资源，
为国家工业发展提供了基本资源。 
全世界的政策制定者都在寻找可以保护、保有和管理海洋的发展策略。《联
合国海洋法公约》[4]《生物多样性公约》[5]等协约帮助各国逐渐建立起保护和利
用海洋环境资源的国际义务，以促其可持续发展。为了解决在海岸带区域日渐凸
显的生态环境问题，确保人类以可持续的方式开展各种活动，保护和（或）恢复
相关海域，以此维持安全、清洁、健康和富有生产力的海洋，越来越多拥有海岸
线的国家已经在陆续开展海岸带综合管理（Integrated Coastal Management，ICM）
的研究与实践。海岸带综合管理是一种高度整合的方法[6,7]，它把对海岸带的使
用、开发和保护定义为一个动态的管理过程[8]。1998 年 12 月，澳大利亚发布了
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海洋政策[9]；加拿大议会通过了《海洋行动》，于 1997 年 1 月开始实施，并在
2002 年发布了加拿大海洋战略[10]；美国 2000 年成立了皮尤海洋委员会（Pew 
Oceans Commission）和美国海洋政策委员会，自 2004 年起开始发布报告[11]；欧
洲 2000 年发布的《水框架指南》（WFD）推动了大陆、河口和海洋水域的保护
[12-15]。目前，全球已有超过 100 个国家和地区在实施各类海岸带综合管理计划和
海岸带资源环境保护规划、计划等。简而言之，这些努力都是为了推动海洋的可
持续利用，并对海洋生态系统加以保护。 
海岸带受到来自陆地和海洋的多种自然营力的影响，尤其是河口地区，环境
影响与日俱增，其中包括物理和化学变化、栖息地的损害和生物多样性的诸多变
化[16,17]。造成这些变化的主要原因包括围垦、疏浚、污染、不可持续的海洋资源
开发活动、未得到有效管理的旅游业、外来物种入侵以及气候变化等。为了解决
海岸带的问题，生态系统的健康与安全愈加受到重视，随着对生态系统重要性的
认识不断加深，各海洋国家逐渐开始以其为基础，开展各类以生态系统为基础的
管理（EBM，Ecosystm Based Management）[8],[18]。 
但是，人们已逐渐意识到，无论引发海岸带综合管理的主要原因是生态环境
危机还是社会经济发展需要，海岸带系统的自然过程和社会经济过程都无法割裂
开来。虽然，社会经济和自然生态是两个性质完全不同的系统，分别具有不同的
结构、功能和发展规律，但两者之间又是相互制约的关系。显然，这类问题不能
单纯地被视为社会经济问题或自然生态学问题，而是若干系统相结合的问题，统
称为社会-经济-自然复合生态系统问题[19]。 
面对海岸带复合生态系统的综合性和复杂性，要科学认识在海岸带可持续发
展过程中所存在的问题，从社会经济和自然的综合与宏观角度了解和把握现有的
综合管理模式中的各种促进或制约因素，最大限度发挥地区资源优势，补足发展
短板，有必要对海岸带复合生态系统的健康状况、安全状况、生态系统服务功能、
可持续发展能力做出科学合理的评价。因此，建立一种海岸带复合生态系统可持
续性评价模型方法，特别是以定量、半定量手段最大限度减少人为因素对评价结
果造成主观影响，从而全面客观掌握海岸带复合生态系统状况及所实施的各类综
合管理手段效力，对于科学合理地调整和改进地区发展策略、制定发展规划和计
划提供科学依据和实证参考。 
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1.2 研究意义 
本研究以复合生态系统理论为指导，采用生态系统方法研究海岸带综合管理。
通过分析区域海岸带可持续性，为海岸带综合管理决策提供科学依据。论文把海
岸带复合生态系统分为自然生态系统和社会经济系统两个子系统，运用 PSR（压
力-状态-响应）模型，分别分析自然生态子系统和社会经济子系统的压力、状态
和响应，并采用综合分析的方法，评价海岸带复合生态系统的可持续性，具有重
要的理论意义和实践价值。 
海岸带综合管理旨在协调海岸带的社会、经济发展和自然资源、环境之间的
平衡。基于生态系统的管理和生态系统综合评价（IEA，Integrated Ecosystem 
Assessment）是对海岸带综合管理方法的深化。在传统的生态系统管理手段及评
价方法的基础上，兼顾人类社会经济的要素，在理论层面探讨复合生态系统内各
要素之间的关联和相互作用，研究这些要素是如何影响到生态系统的可持续性，
并在此基础上提出管理对策，探讨在保证生态系统可持续性的前提下达到区域可
持续发展目标的方法与途径，是实现海岸带地区可持续发展的重要保证。 
江苏盐城海岸带地区分布着广袤的滨海湿地，是国际重要的湿地之一，蕴含
非常丰富的生物资源、土地资源和旅游资源。20 世纪 80 年代以来，盐城地区逐
渐设立了国家级、省级自然保护区，对多种珍稀动物、丰富的生物多样性及滨海
湿地生态系统进行保护。但随着城市化和工业化进程加快，多种自然、人为因素
相结合，使湿地部分生态功能衰退，自然保护区实验区和缓冲区破碎化程度加剧，
生物多样性受到破坏和威胁，处于严重的人为因素干扰压力下。在进一步推进江
苏沿海大开发战略的背景下，如何实现湿地生态环境保护与开发利用项目统筹兼
顾，直接关系到区域可持续发展战略的实现。因此，本研究选取盐城海岸带生态
系统为例，开展海岸带复合生态系统可持续性评价方法的实证研究，将为实现该
地区海岸带自然资源的保护和合理利用、经济和社会效益最大化和风险最小化的
海岸带综合管理目标提供科学指导依据。 
1.3 技术路线 
本研究从构建海岸带复合生态系统可持续性评价模型的理论与实践问题出
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